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Kuukausi j Koko maa ; Kaupungit ja kplat? Maalaiskunnat
1969 1968 j 1969 1968 1969 I 1968
S y n t y n e e t
Tammikuu 5 559 6 007 i 3 109 3 390 2 250- ! 2 617
Helmikuu 4 601 5 266 j 2 504 2 948 2 097 ! 2 318
Yhteensä 9 960 11 273 ! 5 613 6 338 4 347 ! 4 935
S o l m i t u t  a v i o l i i t o t
Tammikuu .1 838 1 970 i 1 24O 1 307 598 1 663
Helmikuu 1 632 1 804 I 949 1 069 683 ! 735
Yhteensä 5 470 3 774 ! 2 189 2 376 1 281 ! 1 398 Vuotta nuoi.
kuolleet
K u 0 1 1 e e b 1969 1968 ;
Tammikuu 4 083 4 306 1 1 942 1 860 2 141 j 2 446 84 98'
Helmikuu 4 2 7 4 4 070 ! 1 925 1 797 2 349 ! 2 273 81 81
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